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Señores miembros del Jurado evaluador: 
 
Dando cumplimiento a las normas del reglamento para la elaboración de tesis de la 
Facultad de Educación, sección de Postgrado de la Universidad “César Vallejo”, para 
elaborar la tesis de Maestría en Docencia Universitaria, se presenta el trabajo de 
investigación titulada: Desempeño Docente y Calidad Educativa del  curso de 
Microeconomía según  estudiantes del IV ciclo de la Universidad Nacional del Callao 
2014.  
 
En el trabajo mencionado se describe la relación que existe entre las dos variables: 
desempeño docente y calidad educativa del  curso de microeconomía según  
estudiantes del IV ciclo de la Universidad Nacional del Callao 2014.  
 
La presente investigación consta de cuatro capítulos: En el capítulo I, se expone el 
planteamiento del problema incluyendo la formulación del problema, la justificación, 
las limitaciones, los antecedentes y los objetivos. En el capítulo II, se desarrolla el 
marco teórico sobre el tema a investigar: Desempeño docente y calidad educativa del  
curso de microeconomía según  estudiantes del IV ciclo de la Universidad Nacional 
del Callao 2014.En el capítulo III, se da a conocer la metodología empleada en esta 
investigación, las hipótesis, las variables de estudio, diseño, población y muestra, las 
técnicas e instrumentos de recolección de datos y los métodos de análisis. El 
capítulo IV, corresponde a la interpretación de los resultados; que comprende la 
descripción y discusión del trabajo de estudio, finalmente se dan a conocer las 
conclusiones y sugerencias, así como referencias bibliográficas y anexos de la tesis. 
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La presente investigación tuvo como  objetivo general determinar la relación que 
existe entre el variable desempeño docente y la variable calidad educativa del curso 
de Microeconomía según  estudiantes del IV ciclo de la Universidad Nacional del 
Callao 2014.  
 
Es un estudio que fue el tipo de investigación  básica descriptiva, de diseño no 
experimental – transversal - correlacional. La muestra estuvo conformada por 120 
estudiantes de IV ciclo de microeconomía de la Universidad Nacional del Callao 
2014, se aplicó la técnica de la encuesta con cuestionario cerrado tipo escala de 
Likert. Los datos obtenidos se analizaron mediante el programa estadístico SPSS 
versión 19.00 en español. 
 
Se obtuvo una correlación  r=.705 con un valor  p ˂ 0.001 que es menor al nivel 
previsto de α = 0.05  se concluyó  confirmando que la relación es directa y 
significativa de una magnitud alta entre el desempeño docente y calidad educativa 
del curso de microeconomía según estudiantes de IV ciclo de la Universidad Nacional 
del Callao 2014,  se considera que las características del desempeño docente  son 
prácticas claves  que son percibidos por los estudiantes en las aulas y que participa 
directamente en la calidad educativa de las instituciones de educación superior 
universitaria. 
 











This research has the overall objective to determine the relationship between teacher 
performance variable and educational quality variable Microeconomics course as 
students cycle IV of the National University of Callao 2014. 
 
It is a study that belongs to the basic descriptive type of research, non-experimental 
design - cross - correlation. The sample consisted of 120 students of IV cycle micro 
economics at the National University of Callao 2014 survey technique closed Likert -
type scale was used with the questionnaire. The data were analyzed using SPSS 
version 19.00 in Spanish. 
 
A correlation r = .705 was obtained ˂ 0.001 p value is less than the expected level of 
α = 0.05 is concluded by confirming that the relationship is a direct and significant 
high magnitude between teacher performance and educational quality of 
microeconomics course as cycle IV students of National University of Callao 2014 , it 
is considered that the characteristics of teacher performance are key practices that 
are perceived by students in the classroom and directly involved in the educational 
quality of institutions of university education . 
 














La investigación titulada. Desempeño docente y calidad educativa del  curso de 
microeconomía según  estudiantes del IV ciclo de la Universidad Nacional del Callao 
2014, se desarrolla considerando que la evaluación del desempeño docente según 
percepción del estudiante es clave para mejorar su capacidad profesional y su 
responsabilidad laboral del docente por ende mejorar la calidad educativa de una 
institución superior universitaria al respecto. 
 
Es importante investigar este tema porque la calidad educativa de las instituciones 
educativas universitarias depende principalmente de la dimensión docente aparte de 
otras dimensiones que son la infraestructura, currículo, gestión, organización y 
servicios de apoyo. 
 
En el nuevo escenario en que se  encuentra por la globalización y la revolución 
tecnológica la calidad educativa se enfrenta con nuevos retos por todas las 
instituciones educativas por ello la investigación del desempeño docente es clave 
para el desarrollo de la calidad educativa.  
 
Por ello el propósito de la presente investigación consiste en determinar  la relación 
entre el desempeño docente y calidad educativa del  curso de microeconomía según  
estudiantes del IV ciclo de la Universidad Nacional del Callao 2014.  
 
La presente investigación comprende de IV capítulos y una sección de conclusiones 
y sugerencias que a continuación se detalla. 
 
Capítulo I, se expone el planteamiento del problema, la formulación del problema, la 
justificación, las limitaciones, así como los antecedentes de la investigación 
relacionadas a las variables en estudio desempeño docente y calidad educativa, 




Capítulo II, contiene el marco teórico sobre el tema a investigar donde se da a 
conocer las teorías científicas de las variables: desempeño docente y calidad 
educativa. Además se presenta la definición de términos básicos. 
 
 Capítulo III, contiene el marco metodológico donde se describen las hipótesis 
planteadas, la definición conceptual y operacional de las variables, la metodología de 
investigación, el diseño de investigación, la población y muestra, el método de 
investigación, las técnicas e instrumentos de recolección de datos y el método de 
análisis de los datos. 
 
 Capítulo IV, corresponde a la interpretación de los resultados; que comprende la 
descripción y la discusión. 
 
Finalmente, se establecen las conclusiones y sugerencias del trabajo de 
investigación, las referencias bibliográficas utilizadas durante el desarrollo de la 
investigación, así mismo los anexos tales como la matriz de consistencia, 
instrumentos de investigación, validación de instrumentos de investigación, base de 
datos, autorización del estudio y fotografía de evidencias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
